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Etika Bisnis dalam Dunia Modern  66 PAHMAN HABIBI
 2 Rabu
24 Mar 2021
teori etika  66 PAHMAN HABIBI
 3 Rabu
31 Mar 2021
Kewajiban Karyawan dan Perusahaan  66 PAHMAN HABIBI
 4 Rabu
7 Apr 2021
Etika Konsumen  66 PAHMAN HABIBI
 5 Sabtu
17 Apr 2021
etika periklanan  66 PAHMAN HABIBI
 6 Rabu
21 Apr 2021
Tanggungjawab Sosial Perusahan ( CSR)  66 PAHMAN HABIBI
 7 Rabu
28 Apr 2021
Aspek Hukum dalam Perjanjian Bisnis  66 PAHMAN HABIBI
 8 Rabu
5 Mei 2021
revie materi hukum bisnis persiapan UTS  66 PAHMAN HABIBI




: Ekonomi dan Bisnis
: Manajemen
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
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9 Jun  2021
wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum  66 PAHMAN HABIBI
 10 Rabu
16 Jun  2021
aspek hukum dalam perjanjian outsorching  66 PAHMAN HABIBI
 11 Rabu
23 Jun  2021
Sistematika Hukum Kebendaan di Indonesia  66 PAHMAN HABIBI
 12 Rabu
30 Jun  2021
Peran Hukum dalam organisasi perusahaan  66 PAHMAN HABIBI
 13 Rabu
7 Jul 2021
Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial  66 PAHMAN HABIBI
 14 Rabu
7 Jul 2021
review materi hukum bisnis sebelum UAS  66 PAHMAN HABIBI
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
PAHMAN HABIBI, SE., MM
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.











: 02025059 - Hukum Bisnis
: 4B
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





17 Mar 2021 24 Mar 2021 31 Mar 2021 7 Apr 2021 17 Apr 2021 21 Apr 2021 28 Apr 2021 5 Mei 2021 9 Jun  2021 16 Jun  202123 Jun  202130 Jun  2021 7 Jul 2021 7 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1802025023 SALSABILLA ZAKIYAH 14  100
 2 1802025025 ADELIA MUTIARA 14  100
 3 1802025027 FITRI YANI NASUTION 14  100
 4 1802025058 AHMAD NOVALIO RIZKY PRATAMA 14  100
 5 1802025068 OCTA SELLYNA ANUGRAH JUHANI 14  100
 6 1802025084 HERDYAN MAULANA YUSUF 14  100
 7 1802025100 MUHAMMAD LUTHFI 14  100
 8 1802025109 ISMA FADHILA AMANI 14  100
 9 1802025116 PUTRI WIDYA 14  100
 10 1802025133 CHOLID MAULANA FAUZI 14  100
 11 1802025135 INTAN ALIFIA PUTRIASIH 14  100
 12 1802025173 IRWAN RAMADHAN 14  100
 13 1802025175 FANIA FAUZIAH 14  100
 14 1802025181 MUHAMMAD FERDI SETIAWAN 14  100
 15 1802025198 MUHAMMAD FADHAL IRZA 14  100
 16 1802025210 MUSTHOFA KAMAL 14  100
 17 1802025230 NADITA RIZKA RAHMAWATI 14  100
 18 1802025253 UMAIKA FERAWATI 14  100
 19 1802025311 FAHRI HUSAINI 14  100
 20 1802025327 INKA ADILLA ISTIQOMAH 14  100
 21 1802025330 RAFI AMALIA 14  100











: 02025059 - Hukum Bisnis
: 4B
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





17 Mar 2021 24 Mar 2021 31 Mar 2021 7 Apr 2021 17 Apr 2021 21 Apr 2021 28 Apr 2021 5 Mei 2021 9 Jun  2021 16 Jun  202123 Jun  202130 Jun  2021 7 Jul 2021 7 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1802025334 RUNAN WASIYO JATI 14  100
 23 1802025335 ALFIAH NURAINIYAH FITROTIN 14  100
 24 1802025338 AULIA LABIBA RAHMAWATI 14  100
 25 1802025339 MUHAMMAD ABDUL GHANI 14  100
 26 1802025342 ADINDA RIZKA NURAINI 14  100
 27 1802025349 MUHAMMAD TAUFIK 14  100
 28 1802025360 GALUH CANDRA KIRANA 14  100
 29 1802025378 FALIN NABILAH 14  100
 30 1802025384 ALDI DARMAWAN PRATAMA 14  100
 31 1802025385 SRI REZEKI BERMANI 14  100
 32 1802025421 SYAHRI RAMADHANI 14  100
 33 1802025470 INDAH KUNTUM MAWARNI 14  100
 34 1902025015 REGINA PUTRI 14  100
 35 1902025023 NURAINI 14  100
 36 1902025036 QIDHAM KRISTIYANTO 14  100
 37 1902025050 YAHYA 14  100
 38 1902025051 KSATRIA FADHILAH 14  100
 39 1902025063 SENTIANI GARNISARI 14  100
 40 1902025080 SEPTIANI DWI UTAMI 14  100
 41 1902025081 SRI NURHAYATI 14  100
 42 1902025109 TARRYSA DHINA PUTRI 14  100











: 02025059 - Hukum Bisnis
: 4B
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





17 Mar 2021 24 Mar 2021 31 Mar 2021 7 Apr 2021 17 Apr 2021 21 Apr 2021 28 Apr 2021 5 Mei 2021 9 Jun  2021 16 Jun  202123 Jun  202130 Jun  2021 7 Jul 2021 7 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 43 1902025119 MUHAMMAD KESHA AULIA 14  100
 44 1902025120 AFIFAH SYADZA SETIONO 14  100
 45 1902025129 MUHAMMAD HASAN SUPRIADI 14  100
 46 1902025149 NAZWA SALSA BELLA 14  100
 47 1902025164 NOVIANSYAH CAESARIO PRAKUSHA 14  100
 48 1902025174 MUHAMMAD ANDRIYANTO 14  100
 49 1902025190 NUR AZIZAH 14  100
 50 1902025192 SUNAN PAMUNGKAS 14  100
 51 1902025208 YENI MARSALAILA BALUBUN 14  100
 52 1902025228 IDHAM NUANSA GANTHASA 14  100
 53 1902025233 DEVI FITRI UTAMI 14  100
 54 1902025247 DANANG SETYO NUGROHO 14  100
 55 1902025256 ZAHRAH JIHAN FADHILA 14  100
 56 1902025265 SILVIA HANDAYANI 14  100
 57 1902025266 SYIFA KAMILA ALFARIDI 14  100
 58 1902025284 AGILIA ARYANTI 14  100
 59 1902025293 RIDHO ABDILLAH 14  100
 60 1902025295 LONNA LESTARI S 14  100
 61 1902025303 SAFITRI NINGRUM 14  100
 62 1902025305 RETNO PUJIANTI 14  100
 63 1902025312 ARYO BIMO SAWUNGGALING 14  100











: 02025059 - Hukum Bisnis
: 4B
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





17 Mar 2021 24 Mar 2021 31 Mar 2021 7 Apr 2021 17 Apr 2021 21 Apr 2021 28 Apr 2021 5 Mei 2021 9 Jun  2021 16 Jun  202123 Jun  202130 Jun  2021 7 Jul 2021 7 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 64 1902025323 YULIANI RAHMADANI FITRIAH 14  100
 65 1902025369 ILYAS RIFAI 14  100
 66 1902025393 MUHAMMAD INSAN KAMIL 14  100





















PAHMAN HABIBI, SE., MM
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1802025023 SALSABILLA ZAKIYAH  95 85  90 80 A 89.50
 2 1802025025 ADELIA MUTIARA  90 85  90 80 A 88.00
 3 1802025027 FITRI YANI NASUTION  95 85  85 80 A 87.50
 4 1802025058 AHMAD NOVALIO RIZKY PRATAMA  85 85  85 80 A 84.50
 5 1802025068 OCTA SELLYNA ANUGRAH JUHANI  90 80  85 80 A 85.00
 6 1802025084 HERDYAN MAULANA YUSUF  90 85  85 80 A 86.00
 7 1802025100 MUHAMMAD LUTHFI  90 85  80 80 A 84.00
 8 1802025109 ISMA FADHILA AMANI  90 85  85 80 A 86.00
 9 1802025116 PUTRI WIDYA  85 80  80 80 A 81.50
 10 1802025133 CHOLID MAULANA FAUZI  90 85  90 80 A 88.00
 11 1802025135 INTAN ALIFIA PUTRIASIH  90 85  80 80 A 84.00
 12 1802025173 IRWAN RAMADHAN  90 85  85 80 A 86.00
 13 1802025175 FANIA FAUZIAH  90 85  85 80 A 86.00
 14 1802025181 MUHAMMAD FERDI SETIAWAN  90 85  85 80 A 86.00
 15 1802025198 MUHAMMAD FADHAL IRZA  90 85  90 80 A 88.00
 16 1802025210 MUSTHOFA KAMAL  80 85  85 80 A 83.00
 17 1802025230 NADITA RIZKA RAHMAWATI  90 85  85 80 A 86.00
 18 1802025253 UMAIKA FERAWATI  90 85  80 80 A 84.00
 19 1802025311 FAHRI HUSAINI  85 85  85 80 A 84.50
 20 1802025327 INKA ADILLA ISTIQOMAH  90 85  85 80 A 86.00
 21 1802025330 RAFI AMALIA  85 85  85 85 A 85.00
 22 1802025334 RUNAN WASIYO JATI  90 85  85 80 A 86.00
 23 1802025335 ALFIAH NURAINIYAH FITROTIN  90 85  95 80 A 90.00
 24 1802025338 AULIA LABIBA RAHMAWATI  90 85  90 80 A 88.00
 25 1802025339 MUHAMMAD ABDUL GHANI  80 85  85 80 A 83.00
 26 1802025342 ADINDA RIZKA NURAINI  90 85  85 80 A 86.00





















PAHMAN HABIBI, SE., MM
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 1802025360 GALUH CANDRA KIRANA  80 80  80 80 A 80.00
 29 1802025378 FALIN NABILAH  90 85  85 80 A 86.00
 30 1802025384 ALDI DARMAWAN PRATAMA  80 60  60 60 C 66.00
 31 1802025385 SRI REZEKI BERMANI  90 85  90 80 A 88.00
 32 1802025421 SYAHRI RAMADHANI  90 85  85 80 A 86.00
 33 1802025470 INDAH KUNTUM MAWARNI  90 85  90 80 A 88.00
 34 1902025015 REGINA PUTRI  90 85  90 80 A 88.00
 35 1902025023 NURAINI  95 85  85 80 A 87.50
 36 1902025036 QIDHAM KRISTIYANTO  85 60  60 60 C 67.50
 37 1902025050 YAHYA  90 85  85 80 A 86.00
 38 1902025051 KSATRIA FADHILAH  80 85  80 80 A 81.00
 39 1902025063 SENTIANI GARNISARI  95 85  85 80 A 87.50
 40 1902025080 SEPTIANI DWI UTAMI  95 85  80 80 A 85.50
 41 1902025081 SRI NURHAYATI  95 85  90 80 A 89.50
 42 1902025109 TARRYSA DHINA PUTRI  95 85  85 80 A 87.50
 43 1902025119 MUHAMMAD KESHA AULIA  80 65  60 65 C 67.50
 44 1902025120 AFIFAH SYADZA SETIONO  90 85  90 80 A 88.00
 45 1902025129 MUHAMMAD HASAN SUPRIADI  85 85  80 80 A 82.50
 46 1902025149 NAZWA SALSA BELLA  95 85  85 80 A 87.50
 47 1902025164 NOVIANSYAH CAESARIO PRAKUSHA  80 85  80 80 A 81.00
 48 1902025174 MUHAMMAD ANDRIYANTO  85 85  80 80 A 82.50
 49 1902025190 NUR AZIZAH  90 85  85 80 A 86.00
 50 1902025192 SUNAN PAMUNGKAS  85 85  85 80 A 84.50
 51 1902025208 YENI MARSALAILA BALUBUN  95 85  85 80 A 87.50
 52 1902025228 IDHAM NUANSA GANTHASA  90 85  85 80 A 86.00
 53 1902025233 DEVI FITRI UTAMI  85 0  80 0 C 57.50





















PAHMAN HABIBI, SE., MM
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 55 1902025256 ZAHRAH JIHAN FADHILA  95 85  85 80 A 87.50
 56 1902025265 SILVIA HANDAYANI  95 85  90 80 A 89.50
 57 1902025266 SYIFA KAMILA ALFARIDI  90 85  90 80 A 88.00
 58 1902025284 AGILIA ARYANTI  90 85  95 80 A 90.00
 59 1902025293 RIDHO ABDILLAH  95 85  90 80 A 89.50
 60 1902025295 LONNA LESTARI S  85 85  85 80 A 84.50
 61 1902025303 SAFITRI NINGRUM  95 85  90 80 A 89.50
 62 1902025305 RETNO PUJIANTI  90 85  90 80 A 88.00
 63 1902025312 ARYO BIMO SAWUNGGALING  90 85  80 80 A 84.00
 64 1902025323 YULIANI RAHMADANI FITRIAH  90 60  60 60 B 69.00
 65 1902025369 ILYAS RIFAI  90 85  85 80 A 86.00
 66 1902025393 MUHAMMAD INSAN KAMIL  95 85  85 80 A 87.50
PAHMAN HABIBI, SE., MM
Ttd
